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6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV
PHPEHUV YRWHG WR UDLVH WXLWLRQ
DQG IHHV DQG UHQRYDWH 3XOOLDP
+DOO DW 7KXUVGD\·V PHHWLQJ LQ
(GZDUGVYLOOH
7UXVWHH 5RJHU +HUULQ VDLG
KH WUXVWHH 'RQ /RZHU\ DQG
VWXGHQW WUXVWHH -HVVH &OHU DOO
YRWHGDJDLQVWWKHWXLWLRQDQGIHH
UDLVHEXWWKH\ZHUHRXWYRWHG
7KHUDLVHZLOOEHDWDERXW
SHUFHQW
6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUG
VDLG KH WKLQNV WKH UDLVH ZDV
QHFHVVDU\
´:H KDYH GHFOLQLQJ VWDWH
UHYHQXHV ZH·YH JRW WR PDQDJH
DQ RSHUDWLRQV EXGJHW DQG SD\
RXU SHRSOHµ KH VDLG ´:H·UH
WKH ORZHVW WXLWLRQ DOUHDG\ VR
ZH·UHVWLOOJRLQJWREHWKHORZHVW
DIWHUWKLVLVRYHUµ
7KH ERDUG PHPEHUV DOVR
SDVVHG WKH YRWH WR UHQRYDWH
3XOOLDP +DOO 7KH UHQRYDWLRQ
PHDQV ERWK VZLPPLQJ SRROV LQ
WKH EXLOGLQJ ZLOO EH UHPRYHG
GHVSLWH PDQ\ FRPPXQLW\
PHPEHUV
 UHTXHVWV WR NHHS WKH
SRROVLQSODFH
3RVKDUG VDLG WKH UHQRYDWLRQ
ZLOO SURYLGH PRUH RIILFH VSDFH
IRU WKH DUFKLWHFWXUH DQG DUW
DQG GHVLJQ SURJUDPV 7KH
PRYH LV QHFHVVDU\ EHFDXVH
ERWK SURJUDPV DUH QDWLRQDOO\
UHFRJQL]HG DQG WKH\ GRQ·W KDYH
HQRXJKURRPWRH[SDQGKHVDLG
´7KH\ KDYH D JURZLQJ
VWXGHQW SRSXODWLRQ DQG WKHLU
ODERUDWRULHV DUH DOUHDG\ RYHU
WKHUHLQWKHEXLOGLQJµKHVDLG
7KH QHZ FKDQFHOORU IRU 6,8
(GZDUGVYLOOHZDVDOVRUDWLILHGWR
EHJLQKHUSRVLWLRQ-XO\+HUULQ
VDLGKHWKRXJKWWKHDSSRLQWPHQW
ZHQWDJDLQVWWKHERDUG·VE\ODZV
EHFDXVH WKH SRVLWLRQ
V FRQWUDFW
ZDV VLJQHG $SULO  EXW WKH
ILQDQFHFRPPLWWHHDQGH[HFXWLYH
FRPPLWWHH GLGQ·W DSSURYH LW
XQWLO$SULO
´7KH E\ODZV VDLG \RX GRQ·W
PDNHDQDQQRXQFHPHQWRI WKHVH
SHRSOH XQWLO WKH\·UH SURSHUO\
DSSURYHG E\ WKH ZKROH ERDUGµ
KHVDLG
+HUULQVDLGKHYRWHGLQIDYRU
RI WKH FKDQFHOORU·V DSSRLQWPHQW
EXW WROG WKHERDUGKHZRXOGQRW
YRWH DJDLQ LQ WKH IXWXUH LI WKH
VDPHPLVWDNHZDVPDGH+HVDLG
WKH ERDUG GLG WKH VDPH WKLQJ
ZLWK 6,8&·V QHZ EDVNHWEDOO
FRDFK +HUULQ VDLG WKH FRDFK·V
FRQWUDFW ZDV HIIHFWLYH $SULO 
EXW WKHPHHWLQJ IRU WKH FRDFK·V
DSSURYDO RI DSSRLQWPHQWZDVQ·W
XQWLO$SULO
´$OO,·PDVNLQJIRULVWRSOD\
E\ WKH UXOHV DQG WKH\ GRQ·W
UHDOO\VHHPWRZDQW WRGR WKDWµ
KHVDLG
3RVKDUGVDLGWKHDSSRLQWPHQW
ZDVFRPSOHWHGHIIHFWLYHO\
´:H DOZD\V VD\ ZKHQ ZH
PDNH D SXEOLF DQQRXQFHPHQW
¶SHQGLQJ ERDUG DSSURYDO·µ
KH VDLG ´7KH FKDQFHOORU ² QR
RQH ² LV KLUHG XQWLO WKH ERDUG
DSSURYHVµ
+HVDLGLILWKDGEHHQSXWRQ
WKH ILQDQFH DJHQGD LW ZRXOG
KDYH SUHPDWXUHO\ DQQRXQFHG
WKH SRVLWLRQZKLFKZRXOG WDNH
DZD\ IURP WKH DQQRXQFHPHQW
DW WKH XQLYHUVLW\ OHYHO+H VDLG
WKH ERDUG JRHV WR WKH JHQHUDO
FRXQVHO IRU OHJDO DGYLFH DQG
ZDVJLYHQSHUPLVVLRQWRIROORZ
WKURXJKZLWKWKHDSSRLQWPHQW
-HIIUH\ 0F/HOODQ JHQHUDO
FRXQVHO IRU 6,8 DQG WKH %RDUG
RI7UXVWHHVVDLGHYHU\WKLQJZDV
GRQH LQ SURSHU RUGHU IROORZLQJ
WKHE\ODZV+HVDLG+HUULQPXVW
KDYHEHHQFRQIXVHG
2WKHU LWHPV DSSURYHG RQ
WKH DJHQGD LQFOXGHG D FRQWUDFW
WR UHSODFH WKH URRI RQ /DZVRQ
+DOO DQG WKH SXUFKDVH RI
QDWXUDOJDVVXSSO\DQGGHOLYHU\
WRFDPSXV
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Jose Anaya, 7, right, plays with his dog, Shorty, Wednesday while his family builds a fort in front of Anaya’s home in the Cornerstone Village trailer park in Carbondale. 
Anaya’s brother, Alex, 7, said they ask to play outside everyday. “First thing we do when we get off the bus is ask our mom if we can play outside,” he said.
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Karli Keener, a senior from Murphysboro studying elementary education, picks up her cap and gown Wednesday at the University Bookstore. Three commencement 
ceremonies will be held Saturday to accommodate the 3,480 students receiving degrees.
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'(6 02,1(6 ,RZD ³
3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD
V
VXSSRUW IRU JD\ PDUULDJH DGGV
D QHZ OD\HU RI FRPSOH[LW\
IRU YRWHUV ³ HVSHFLDOO\
LQGHSHQGHQWV³LQEDWWOHJURXQG
VWDWHV WKDW ZLOO GHFLGH WKH UDFH
IRUWKH:KLWH+RXVH
:KLOHWKHHFRQRP\LVFHUWDLQ
WR GRPLQDWH WKH FDPSDLJQ
RYHU WKH QH[W VL[ PRQWKV JD\
PDUULDJH FRXOG KDYH DQ LPSDFW
DWWKHPDUJLQVLQNH\VWDWHVIURP
&RORUDGRWR2KLRWR9LUJLQLDE\
LQIOXHQFLQJYRWHUWXUQRXWDPRQJ
LPSRUWDQWFRQVWLWXHQFLHVDPRQJ
WKHP PLQRULWLHV \RXQJ YRWHUV
DQGHYDQJHOLFDOV
,W PD\ FRVW \RX DV PDQ\
YRWHV DV LW ZLQV \RX VDLG
&RORUDGR 5HSXEOLFDQ *UHJ
%URSK\DVWDWHVHQDWRU
$GYRFDWHV RQ ERWK VLGHV
RI WKH HPRWLRQDO LVVXH DJUHH
2EDPD
V SURQRXQFHPHQW ZLOO
VWRNH HQWKXVLDVP DPRQJ FRUH
'HPRFUDWV DQG 5HSXEOLFDQV
OLNHO\ ERRVWLQJ WXUQRXW LQ
WKH 1RYHPEHU HOHFWLRQ DQG
IXQGUDLVLQJDKHDGRI LW7KHELJ
XQNQRZQ LV ZKHUH LQGHSHQGHQW
YRWHUV³DQG VSHFLILFDOO\ WKRVH
2EDPD VWUXJJOHV WR ZLQ RYHU
VXFK DV PLGGOHFODVV ZKLWHV
³ ODQG LQ WKH IHZHU WKDQ D
GR]HQ VWDWHV H[SHFWHG WR PDNH
DGLIIHUHQFH LQ WKHTXHVW IRU WKH
:KLWH+RXVH
$Q\OLWWOHRQHWKLQJFRXOGEH
WKH LVVXH WKDW WXUQV1HYDGD RQH
ZD\ RU WKH RWKHU VDLG -DPHV
6PDFN D 5HSXEOLFDQ 1DWLRQDO
&RPPLWWHH PHPEHU +H DOVR
FRXOG KDYH EHHQ WDONLQJ DERXW
WKHRWKHUVWDWHVWKDWDUHH[SHFWHG
WR EH WRR FORVH WR FDOO XQWLO WKH
HQGDPRQJWKHP2KLR)ORULGD
9LUJLQLD &RORUDGR ,RZD DQG
1HZ+DPSVKLUH
1DWLRQDO VXUYH\V VKRZ D
PDMRULW\ RI $PHULFDQV VXSSRUW
OHJDOL]LQJJD\PDUULDJH
%XW PRVW EODFNV ³ D FRUH
SDUWRI2EDPD
VEDVH³GRQRW
$QG2EDPD QHHGV WKHP WR WXUQ
RXW LQ KXJH QXPEHUV DV WKH\
GLG IRXU \HDUV DJR LQ SODFHV
OLNH &OHYHODQG 5LFKPRQG 9D
DQG&KDUORWWH1& LQ RUGHU WR
ZLQ LQVXFKEDWWOHJURXQGVWDWHV
7KH VDPH JRHV IRU'HPRFUDWLF
OHDQLQJ+LVSDQLFYRWHUV0RVWRI
WKHP RSSRVH JD\PDUULDJH DQG
WKHLU EDFNLQJZLOO EH FULWLFDO WR
2EDPD LQFLWLHV VXFKDV0LDPL
/DV9HJDVDQG'HQYHU
$W WKH VDPH WLPH PRVW
HYDQJHOLFDOV DQG RWKHU
FRQVHUYDWLYHV ZKRPDNH XS WKH
EDVH RI WKH *23 DUH VWURQJO\
RSSRVHG WR JD\ PDUULDJH $QG
2EDPD
V SRVLWLRQ FRXOG HQG XS
XQLI\LQJ FRQVHUYDWLYHV EHKLQG
SUHVXPSWLYH*23QRPLQHH0LWW
5RPQH\ ZKR KDV VWUXJJOHG
WR ZLQ WKHP RQ KLV RZQ 7KH
IRUPHU 0DVVDFKXVHWWV JRYHUQRU
RSSRVHV JD\ PDUULDJH EXW KDV
VSRNHQ LQIDYRURIJD\ULJKWV LQ
WKHSDVW
,W
V DQ LVVXH WKDW PRWLYDWHV
WKH *23
V FRQVHUYDWLYH EDVH
WR FRPH RXW DQG YRWH DQG
WKDW FRXOG KDYH DQ LPSDFW LQ
WUDGLWLRQDOO\ 5HSXEOLFDQ VWDWHV
OLNH9LUJLQLDDQGHOVHZKHUH
1RUWK &DUROLQD YRWHUV IRU
H[DPSOH RYHUZKHOPLQJO\
SDVVHG D UHIHUHQGXP 7XHVGD\
WKDWVWUHQJWKHQHGWKHVWDWH
VJD\
PDUULDJHEDQ,WDSSHDUVWRKDYH
GULYHQ *23 WXUQRXW WR UHFRUG
OHYHOV 6L[W\RQH SHUFHQW RI
YRWHUV DSSURYHG WKHPHDVXUH LQ
D WUDGLWLRQDOO\ 5HSXEOLFDQ VWDWH
2EDPDZRQIRXU\HDUVDJR
$  UHIHUHQGXP WR EDQ
JD\ PDUULDJH LQ 2KLR ZDV
FUHGLWHGZLWK LQFUHDVLQJWXUQRXW
LQ WKH VWDWH
V *23KHDY\ VRXWK
DQG ZHVW KHOSLQJ *HRUJH :
%XVKZLQFDUU\WKHSLYRWDOVWDWH
WKRXJK WKHUH
V QRZ GHEDWH RYHU
ZKHWKHUWKHUHDFWXDOO\ZDVPXFK
RIDQLPSDFW
7KDW VDLG ODUJH PDMRULWLHV
RI$PHULFDQV XQGHU  VXSSRUW
JD\ XQLRQV DQG 2EDPD
V PRYH
PD\ ILUH WKHP XS HQRXJK WR
FRXQWHUDFW DQ\ SRWHQWLDO IDOORII
E\PLQRULWLHVDQGHQWKXVLDVPE\
FRQVHUYDWLYHV
6WLOO 'HPRFUDWLFOHDQLQJ
VWDWHV OLNH 0LFKLJDQ FRXOG
EHFRPH PRUH DWWUDFWLYH WR
5HSXEOLFDQ 0LWW 5RPQH\ DQG
W\SLFDOO\ 5HSXEOLFDQWLOWLQJ
VWDWHVOLNH1RUWK&DUROLQDFRXOG
EHFRPH PRUH SHULORXV IRU WKH
'HPRFUDWLF SUHVLGHQW LI WKH
RXWFU\ RQ WKH ULJKW LV JUHDW DQG
EDFNODVK DPRQJ PLQRULWLHV
PDWHULDOL]HV
6RPH GRXEW LW ZLOO VD\LQJ
WKDW EODFN DQG +LVSDQLF YRWHUV
ZLOO RYHUORRN WKHLU GLIIHUHQFHV
ZLWK2EDPDRQJD\PDUULDJH
:KHQ EODFNV JR WR WKH
SROOV WKH\ YRWH WKHLU HFRQRPLF
LQWHUHVW VDLG .HUU\ +D\QLH
D SURIHVVRU RI UDFLDO VWXGLHV DW
'XNH 8QLYHUVLW\ LQ 'XUKDP
1&
7KDW PD\ EH WKH VDPH IRU
+LVSDQLFV ZKR ZLOO EH SLYRWDO
WRZLQQLQJLQWKH6RXWKZHVWDQG
LQ)ORULGD
6RFLDO LVVXHV KDYH QHYHU
HYHU EHHQ DQ LVVXH WKDW WKH\
EULQJ ZLWK WKHP WR WKH YRWLQJ
ERRWK VDLG 0DULD &DUGRQD D
'HPRFUDWLF VWUDWHJLVWZKR VD\V
+LVSDQLFVYLHZWKH LVVXHDVRQH
RIFLYLOULJKWV:LOOWKHUHEHRQH
RU WZR UHOLJLRXV FRQVHUYDWLYH
/DWLQRVZKRIDOORII"2IFRXUVH
EXWWKH\ZHUHQ
WJRLQJWRVXSSRUW
2EDPDDQ\ZD\
1DWLRQZLGH DQG LQ
SUHVLGHQWLDO EDWWOHJURXQGV WKH
HFRQRP\LVFHUWDLQO\YRWHUV
 WRS
LVVXH$UHFHQW*DOOXSSROORQWKH
PRVW LPSRUWDQWSUREOHPVIDFLQJ
WKH QDWLRQ VKRZHG JD\ ULJKWV
FLWHGE\SHUFHQWRUOHVVZKLOH
SHUFHQWQRWHGWKHHFRQRP\
:LWK WKH HFRQRP\ YDVWO\
HFOLSVLQJ RWKHU LVVXHV HYHQ
OHDGHUV LQ WKH ILJKW DJDLQVW JD\
PDUULDJHVHHRQO\PLQRU LPSDFW
LQ NH\ VWDWHV IURP 2EDPD
V
SURQRXQFHPHQW
7KRVH ZKR FDUH DERXW WKH
LVVXHLWSHUNVXSWKHLUHDUVXS
VDLG ,RZD 5HSXEOLFDQ &KXFN
/DXGQHU ZKR IRXJKW HIIRUWV WR
OHJDOL]H JD\ PDUULDJH LQ ,RZD
%XW LW
V QRW D JDPH FKDQJHU
,W
VQHYHUJRLQJWRSHQHWUDWH WKH
SULFHRIJDV
6WLOO2EDPD
VDQQRXQFHPHQW
RQO\ WXUQHG XS WKH KHDW RQ
DQ LVVXH WKDW ORQJ KDG EHHQ
SHUFRODWLQJ LQ NH\ VWDWHV
WDUJHWHG E\ ERWK WKH SUHVLGHQW
DQG5RPQH\
1RQHRIWKHVWDWHVH[SHFWHGWR
EH KDUGIRXJKW WKURXJK 1RY 
KDV D JD\PDUULDJH UHIHUHQGXP
RQ WKH 1RYHPEHU EDOORW EXW
QHDUO\DOOKDYHZUHVWOHGZLWKWKH
LVVXH VLQFH WKH ODVW SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQ
7KLV ZHHN WKH LVVXH LV DW
FHQWHUVWDJH LQ&RORUDGRZKHUH
WKH'HPRFUDWLF JRYHUQRU FDOOHG
WKH/HJLVODWXUHEDFNLQWRVHVVLRQ
WKLVZHHN WR DGGUHVV D SURSRVDO
WR DOORZ PDUULDJH EHQHILWV WR
VDPHVH[ FRXSOHV 7KDW VWDWH
EDQQHGJD\PDUULDJHLQ
,Q ,RZD RSSRQHQWV RI JD\
PDUULDJHZKRUDOOLHGLQWR
RXVW WKUHH VWDWH 6XSUHPH &RXUW
MXGJHV RYHU D JD\ PDUULDJH
UXOLQJ DUH IRFXVHG RQ DQRWKHU
MXGJH IDFLQJ UHWHQWLRQ DQG D
VWDWHVHQDWRUZKRKDVEORFNHGD
FRQVWLWXWLRQDODPHQGPHQW
(DUOLHU WKLV \HDU 1HZ
+DPSVKLUH
V 5HSXEOLFDQ
FRQWUROOHG OHJLVODWXUH IDLOHG WR
UHSHDOWKHVWDWHODZDOORZLQJJD\
PDUULDJH
)ORULGD YRWHUV RYHUZKHOP
LQJO\ DSSURYHG D FRQVWLWXWLRQDO
DPHQGPHQW EDQQLQJ JD\ PDU
ULDJHLQ
9RWHUV LQ 0LQQHVRWD ³
FRQVLGHUHG D 'HPRFUDWLF
OHDQLQJVWDWHZKHUHPDQ\H[SHFW
2EDPD ZLOO ZLQ ³ ZLOO ZHLJK
LQ 1RYHPEHU D UHIHUHQGXP
WR EROVWHU WKH VWDWH
V VWDWXWRU\
EDQ RQ JD\ PDUULDJH ZLWK D
FRQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQW
,W FRXOG EHFRPH D PRUH
FRPSHWLWLYH VWDWH LI JD\ULJKWV
RSSRQHQWVXVH2EDPD
VSRVLWLRQ
WRUDOO\FRQVHUYDWLYHV7KHVDPH
FRXOG KDSSHQ LQ 'HPRFUDWLF
WLOWLQJ:LVFRQVLQ0LFKLJDQDQG
3HQQV\OYDQLD LI WKH LVVXH JDLQV
VWHDP
1RUPD/RYHLQ1HZ+DPSVKLUH
%RE/HZLVLQ9LUJLQLD*DU\
5REHUWVRQLQ1RUWK&DUROLQD-XOLH
&DUU6P\WKDQG'DQ6HZHOOLQ
2KLR6DQGUD&KHUHELQ1HYDGD
DQG,YDQ0RUHQRLQ&RORUDGR
FRQWULEXWHGWRWKLVUHSRUW
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,W ZDV D IHZ KRXUV DIWHU
GHDGOLQH RQ $SULO  ZKHQ
WKH '$,/< (*<37,$1 ILUVW KHDUG
WKHUH ZDV DQ DFFLGHQW DW WKH
LQWHUVHFWLRQRI,OOLQRLV5RXWH
DQG*LDQW&LW\5RDG LQYROYLQJ
&RUH\*RZLQD-RKQ$/RJDQ
VWXGHQW DQG 6WHSKHQ 3\OH
D FKDSODLQ IRU &DUERQGDOH
0HPRULDO+RVSLWDO
:KHQ QHZV EUHDNV ZH DW WKH
'$,/<(*<37,$1DFWDVDQ\RWKHUQHZV
VRXUFHZRXOG:H FKDVH WKH VWRU\
$ UHSRUWHU DQG WZR SKRWRJUDSKHUV
ZHUHVHQWWRWKHVFHQH
$WWHPSWLQJ WR SDLQW DQ
DFFXUDWH SLFWXUH WKH UHSRUWHU
GLVFXVVHG WKH DFFLGHQW ZLWK
WKH WZR ZLWQHVVHV ZKR ZHUH
DYDLODEOH DW WKH WLPH %RWK
ZLWQHVVHV VDLG WKH\ ZHUH
WUDYHOLQJZHVWRQ5WHZKHQ
WKHVWRSOLJKW WXUQHGUHGDQGDOO
FDUVVWRSSHGEXWWKHRQHWKDWKLW
DQGNLOOHG*RZLQ
7KH UHSRUWHU DW WKH VFHQH
WULHGWRYHULI\LQIRUPDWLRQZLWK
RQH RI WKH SROLFH RIILFHUV EXW
KH VDLG WKDW EHFDXVH VKH ZDV
IURPMXVWWKH'$,/<(*<37,$1
LWZDVQ
W LPSRUWDQW WKDWVKHJHW
LQIRUPDWLRQ
5HSRUWHUV VRPHWLPHV UHO\
RQ ZLWQHVVHV ZKHQ RIILFLDOV
DUH XQZLOOLQJ RU XQDYDLODEOH
WR VSHDN ZLWK XV 7KLV GRHVQ·W
KDSSHQ WRR RIWHQ³ DQGZKHQ
LW GRHV LW·V EHFDXVH ZH·YH
H[KDXVWHGDOORWKHURSWLRQV
7KDWQLJKWSROLFHDXWKRULWLHV
ZRXOG QRW UHOHDVH DQ\
LQIRUPDWLRQRQWKHFDVH
7KH GD\ DIWHU WKH '$,/<
(*<37,$1
VVWRU\UDQDXWKRULWLHV
VDLGWKH\EHOLHYHGWKHOLJKWZDV
JUHHQ GXULQJ WKH DFFLGHQW DQG
WKDW RWKHU ZLWQHVVHV VDZ WKDW
WKHOLJKWZDVJUHHQWRR2QWKH
VDPH GD\ &DUERQGDOH SROLFH
DOVR VDLG QR FKDUJHV KDG EHHQ
ILOHGDJDLQVWWKHGULYHU
7KH '$,/< (*<37,$1 VWULYHV
WR FRUUHFW HUURUV RQFHZH KDYH
EHHQPDGHDZDUHRIWKHP
7KLV HGLWRULDO VHUYHV DV DQ
DSRORJ\ WR 3\OH DV ZHOO DV KLV
IDPLO\ DQG FKXUFK FRPPXQLW\
IRU LQLWLDOO\ UHSRUWLQJ WKDW KH
UDQ WKURXJK D UHG OLJKW DV
UHSRUWHGE\ZLWQHVVHVDYDLODEOH
DWWKHWLPH
7KH UHSRUWHU UHOLHGRQ WKRVH
ZKR ZHUH ZLOOLQJ WR VSHDN
ZLWKKHU8SRQUHWXUQLQJWRWKH
QHZVURRP WKH UHSRUWHU SODFHG
PXOWLSOH IROORZXS SKRQH FDOOV
WR YHULI\ WKH LQIRUPDWLRQ VKH
UHFHLYHG
$V RQ DQ\ GHDGOLQH VWRU\
WKH HGLWRULQFKLHI KDG WR PDNH
D MXGJPHQW FDOO DERXW ZKLFK
LQIRUPDWLRQ WR LQFOXGH LQ WKH
SDJH RQH VWRU\  %RWK VKH DQG
WKHUHSRUWHUZDLWHGXQWLOSP
IRURIÀFLDOVWRUHWXUQSKRQHFDOOV
EHIRUHVHQGLQJWKHVWRU\WRSUHVV
7KH RQOLQH YHUVLRQ RI
WKH VWRU\ ZDV IL[HG WKH QH[W
GD\ 'HVSLWH WKH HUURU EHLQJ
FRUUHFWHG ZH UHDOL]H PDQ\
UHPDLQXSVHW
%HLQJVWXGHQWUHSRUWHUVGRHV
QRW MXVWLI\ RU H[FXVH WKH HUURU
ZHPD\KDYHPDGH7KH'$,/<
(*<37,$1LVOLNHDQ\RWKHUQHZV
VRXUFHLQ WKDWZHZLOOFRQWLQXH
WRKROGRXUVHOYHVWRWKHKLJKHVW
VWDQGDUGVDQGKRSHRXUUHDGHUV
FDQ GHSHQG RQ XV DV D UHOLDEOH
QHZVVRXUFH
5RXJKO\ KDOI RI WKH 
SDSHUV ZH SULQW HDFK GD\ DUH
GLVWULEXWHGRIIFDPSXV:HVHUYH
WKH VXUURXQGLQJ FRPPXQLWLHV
QRWMXVWWKHXQLYHUVLW\
:H DOVR KRSH WKLV HUURU
GRHV QRW RYHUVKDGRZ WKH
RYHUZKHOPLQJVXSSRUW3\OHDQG
*RZLQ KDYH UHFHLYHG IURP WKH
FRPPXQLW\*RZLQZDV QRW DQ
6,8& VWXGHQW \HW WKH 6DOXNL
IDPLO\ WKRVH IURP WKH -RKQ$
/RJDQ FRPPXQLW\ DQG PDQ\
RWKHUV FDPH WRJHWKHU IRU D
IXQGUDLVHUIRUKLVIXQHUDODQGD
FDQGOHOLJKWPHPRULDO
:H DW WKH '$,/< (*<37,$1
KRSH VRPHWKLQJ FDQ EH GRQH WR
SUHYHQWWUDJHGLHVVXFKDVWKLVIURP
KDSSHQLQJ LQ WKH IXWXUH )RU WKH
VDNHRIVDIHW\SHUKDSV WKH5RXWH
 LQWHUVHFWLRQ FRXOG EHFRPH
PRUHFURVVZDON DQGZKHHOFKDLU
IULHQGO\
7KLV KDV EHHQ GLIILFXOW IRU
HYHU\RQH LQYROYHG  ,WKDVDOVR
KDVEHHQD OHVVRQ IRUDOORIXV
EXW LW
V XQIRUWXQDWH WKDW VXFK D
WUDJHG\ KDG WR KDSSHQ IRU WKH
OHVVRQWREHOHDUQHG
Submissions Notice
/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
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7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ6WX
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April 27 error resulted from misinformation
T he DAILY EGYPTIAN is like any other news source in that we will continue to hold ourselves to the highest standards and hope our readers can depend on the 
us as a reliable news source.
EDITORIAL CARTOON
Witnesses' accounts, time restraints led to inbalance in Gowin, Pyle article
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72.<2 ³ 6RQ\ &RUS
UDFNHG XS D UHFRUG DQQXDO ORVV RI
 ELOOLRQ \HQ  ELOOLRQ LQ LWV
IRXUWKVWUDLJKW\HDURIUHG LQNDV WKH
RQFHJORULRXVPDNHURIWKH:DONPDQ
DQG 3OD\6WDWLRQ VWUXJJOHV WRZDUG D
WXUQDURXQGXQGHUDQHZSUHVLGHQW
7KHHOHFWURQLFVDQGHQWHUWDLQPHQW
FRPSDQ\ZKLFKDOVRPDNHV6SLGHU
0DQ PRYLHV UHSRUWHG 7KXUVGD\ D
ORVVRIELOOLRQ\HQELOOLRQ
IRU WKH -DQXDU\0DUFK SHULRG³ LWV
ÀIWK VWUDLJKW TXDUWHUO\ QHW ORVV WR
URXQG RXW D ÀVFDO \HDU WKDWZDV WKH
ZRUVWLQLWV\HDUFRUSRUDWHKLVWRU\
7KH ODWHVW UHG LQN ZDV ZRUVH
WKDQ  ZKLFK IROORZHG 6RQ\
V
DPELWLRXVEXWGLVDVWURXVSXUFKDVHRI
+ROO\ZRRGVWXGLR&ROXPELD3LFWXUHV
6RQ\
V UHFHQW WURXEOHV ZHUH
ZRUVHQHG E\ IDFWRU\ DQG VXSSOLHU
GDPDJH LQ QRUWKHDVWHUQ -DSDQ
UDYDJHG E\ WKH HDUWKTXDNH DQG
WVXQDPLODVW\HDU6RQ\DOVRVXIIHUHG
SURGXFWLRQ GLVUXSWLRQV IURP WKH
ÁRRGLQJLQ7KDLODQG
4XDUWHUO\ VDOHV LQFKHG XS 
SHUFHQW RQ\HDU WR  WULOOLRQ \HQ
 ELOOLRQ $QQXDO VDOHV SOXQJHG
QHDUO\  SHUFHQW WR  WULOOLRQ \HQ
 ELOOLRQ DV XQLW VDOHV VOLSSHG
LQ ÁDWSDQHO 79V YLGHR DQG GLJLWDO
FDPHUDVJDPHPDFKLQHVDQGSHUVRQDO
FRPSXWHUV
6RQ\ KDV EOHG PRQH\ IRU HLJKW
VWUDLJKW\HDUVLQLWVFRUH79EXVLQHVV
EDVKHGE\FRPSHWLWLRQIURP6DPVXQJ
(OHFWURQLFV &R RI 6RXWK.RUHD DQG
RWKHU$VLDQULYDOV
$QG FRQVXPHUV DUH ÁRFNLQJ WR
SURGXFWV IURP $SSOH ,QF OLNH WKH
L3KRQH DQG L3DG LQVWHDG RI 6RQ\
JDGJHWV
$ VRDULQJ \HQ WKDW HURGHV WKH
RYHUVHDV HDUQLQJV RI -DSDQHVH
H[SRUWHUVOLNH6RQ\KDVDOVRDGGHGWR
WKHGDPDJH
6RQ\ LV DLPLQJ IRU D FRPHEDFN
XQGHU .D]XR +LUDL DSSRLQWHG
SUHVLGHQWODVWPRQWKZKRKDVKHDGHG
WKH JDPLQJ GLYLVLRQ DQG EXLOW KLV
FDUHHULQWKH86
6RQ\IRUHFDVWDUHWXUQWRSURÀWIRU
WKHÀVFDO\HDUWKURXJK0DUFKDW
ELOOLRQ\HQPLOOLRQEDQNLQJ
RQWKHJURZLQJVPDUWSKRQHDQGWDEOHW
EXVLQHVVDVZHOODVD UHFRYHU\IURP
ODVW\HDU
VGLVDVWHUV
/DVW PRQWK +LUDL VDLG WKH
FRPSDQ\ ZLOO FXW  MREV RU
DERXW  SHUFHQW RI LWV JOREDO ZRUN
IRUFHDQGWXUQDSURÀWLQ79VLQWKH
QH[WWZR\HDUV
7KH MRE FXWV FRPH RQ WRS RI
D FRXSOH RI URXQGV XQGHU +LUDL
V
SUHGHFHVVRU :HOVKERUQ +RZDUG
6WULQJHUZKR UHPDLQV FKDLUPDQ DQG
ZDVWKHÀUVWIRUHLJQHUWRKHDG6RQ\
<DVXQRUL 7DWHLVKL DXWKRU RI
)DUHZHOO 2XU 6RQ\ EHOLHYHV WKH
ORQJVRXJKW ERRQ 6RQ\ H[HFXWLYHV
SURPLVHG IURP H[SORLWLQJ LWV
HOHFWURQLFV DQG HQWHUWDLQPHQW
RSHUDWLRQVKDVEHHQLOOXVLYH
+H VDLG 6RQ\ ZDV LQ D ELQG
EHFDXVH HYHQ ZKHQ LWV HOHFWURQLFV
VHJPHQWIDUHGZHOOLWVUHVXOWVZRXOG
EH SXOOHG GRZQ E\ HQWHUWDLQPHQW
SUREOHPV³RUWKHRWKHUZD\DURXQG
6\QHUJ\LVVRPHWKLQJWKDWPLJKW
KDSSHQ EXW LW
V QRW VRPHWKLQJ D
FRPSDQ\VKRXOGJRDIWHUKHVDLG,W
LQVWHDGWXUQVLQWRDQREVWDFOH
6RQ\ KDG UHFRUGHG D  ELOOLRQ
\HQORVVWKHSUHYLRXVÀVFDO\HDU
7KHODWHVWUHVXOWVZHUHEHWWHUWKDQ
WKH  ELOOLRQ \HQ  ELOOLRQ
DQQXDOORVVWKH7RN\REDVHGFRPSDQ\
KDG SURMHFWHG $QDO\VWV VXUYH\HG
E\ )DFW6HW KDG HVWLPDWHG D PRUH
RSWLPLVWLF  ELOOLRQ \HQ 
ELOOLRQORVV
6RQ\UHSRUWVUHFRUGDQQXDOORVVQDWXUDOGLVDVWHUVSDUWO\WREODPH
<85,.$*(<$0$
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)5,'$<0$<3$*(Ã
1(: <25. ³ $%& DQG
<DKRR ZLOO H[SHULPHQW RQ WKH
VHDVRQ
V ODVW WZR HSLVRGHV RI
5HYHQJH ZLWK D VPDUWSKRQH
DQGWDEOHWDSSOLFDWLRQGHVLJQHGWR
HQFRXUDJHPRUH SHRSOH WRZDWFK
WHOHYLVLRQOLYH
7KHUH
V DQ HQWLFHPHQW WRR
3HRSOH ZKR GRZQORDG DQG FOLFN
RQWR WKH ,QWR 1RZ DSSOLFDWLRQ
GXULQJWKH:HGQHVGD\DQG0D\
VKRZLQJV RI 5HYHQJH EHFRPH
HOLJLEOH IRU D IUHH VXPPHU WULS
WR 1HZ <RUN
V +DPSWRQV EHDFK
DUHD ZKHUH WKH GUDPD
V VWRU\ LV
EDVHG
7KH FRPSDQLHV DUH WU\LQJ WR
WDNH DGYDQWDJH RI WKH JURZLQJ
WUHQG RI PXOWLVFUHHQ XVH RU
SHRSOH ZKR VSHQG WLPH RQ WKHLU
SKRQHV RU L3DGVZKLOH WKH79 LV
RQ<DKRR
V,QWR1RZDSSWULHV
WRPDNHDOORIWKDWHDVLHU
7KH ZRUOG FKDQJHG
GUDPDWLFDOO\ ZLWK DOO WKH
VPDUWSKRQHV DQG WDEOHWV VDLG
$GDP &DKDQ YLFH SUHVLGHQW
RI ,QWR 1RZ 

3HRSOH DUH
PXOWLWDVNLQJ ZKLOH WKH\ DUH
ZDWFKLQJ 79 :H FDPH XS
ZLWK D ZD\ RI FRQQHFWLQJ WKDW
FRPPXQLW\µ
:KHQ XVHG WKH DSS FDQ
LGHQWLI\ ZKDW VKRZ D YLHZHU LV
ZDWFKLQJ DQG LPPHGLDWHO\ VSRW
)DFHERRN IULHQGVZKR DUH GRLQJ
WKHVDPHWKLQJ&DKDQVDLG,WWDSV
LQWR7ZLWWHUIHHGVDERXWWKHVKRZ
LQFOXGLQJ WKRVH IURP DFWRUV DQG
SURGXFHUV7ULYLDDQGRWKHUGHWDLOV
DERXW WKH VKRZ DUH DOVR UHDGLO\
DYDLODEOHKHVDLG
:HNQRZWKHILQDOHLVJRLQJWR
EHELJVDLG9LFWRULD&KHZYLFH
SUHVLGHQW RI VWUDWHJLF PDUNHWLQJ
SDUWQHUVKLSV DW$%& :H NQRZ
WKH VWRU\ OLQHV DUH JRLQJ WR EH
WKLQJV WKDW WKH IDQV DUH JRLQJ WR
EX]] DERXW DQG WDON DERXW ZKHQ
LW
VRYHU:HZDQWHGWRHQFRXUDJH
IDQVWRZDWFKLWOLYH
:KLOH PRVW WHOHYLVLRQ LV VWLOO
YLHZHG OLYH WKH UDSLG JURZWK
RI GLJLWDO YLGHR UHFRUGHUV XVDJH
DQG YLGHR RQ GHPDQG PHDQV
PDQ\PRUHIDQVDUHZDWFKLQJ
SURJUDPV ODWHU WKDQ ZKHQ
WKH\ DUH DLUHG RQ 79 DQG
QHWZRUNV KDYH D KDUGHU WLPH
PHDVXULQJ WKLV YLHZHUVKLS
,W LV FRQVLGHUHG D IDFWRU LQ D
PDMRU UDWLQJV VOXPS DW WKH
QHWZRUNVWKLVVSULQJ
7KH 1LHOVHQ FRPSDQ\
HVWLPDWHG WKDW  SHUFHQW RI
DOO86KRPHVZLWK79VKDG
'95V LQ $SULO XS IURP 
SHUFHQW LQ 6HSWHPEHU 
1LHOVHQ VDLG  SHUFHQW RI DOO
79 YLHZLQJ LV QRZ PDWHULDO
UHFRUGHGRQ'95V
6R IRU $%& RWKHU
QHWZRUNVDQ\WKLQJWKDWPLJKW
HQFRXUDJH OLYH YLHZLQJ LV
FRQVLGHUHG ZRUWK D WU\$%&
LV H[DPLQLQJ SDUWQHUVKLSV
ZLWK FRPSDQLHV WKDW KDYH
WHFKQRORJ\ VLPLODU WR ,QWR
1RZ EXW LW KDV QR RWKHU
DJUHHPHQWVVHW&KHZVDLG
:H
UH UHDOO\ LQWHUHVWHG
LQ OHDUQLQJ PRUH DERXW WKH
VHFRQG VFUHHQH[SHULHQFH
VKHVDLG
)RU ,QWR 1RZ WKH
$%& GHDO DOVR SURYLGHV DQ
LPSRUWDQWPDUNHWLQJ ERRVW DV
LW WULHV WR HVWDEOLVK LWVHOI LQ D
JURZLQJPDUNHWSODFH
$%&WULHVVRFLDOQHWZRUN
H[SHULPHQWZLWK
5HYHQJH

'$9,'%$8'(5
$VVRFLDWHG3UHVV
PROVIDED PHOTO
6DOXNL IDQV DW &KDUORWWH :HVW
6WDGLXP FKHHUHG ZLWK H[FLWHPHQW
7KXUVGD\ DIWHU MXQLRU RXWÀHOGHU
0LFKHOOH %UDGOH\·V KRPH UXQ LQ WKH
ERWWRPRI WKHVL[WK LQQLQJJDYH6,8
DZLQLQJDPHRQHRIWKH0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH &KDPSLRQVKLSV
DJDLQVW&UHLJKWRQ8QLYHUVLW\
'HVSLWHQHUYHVDWWKHJDPH
VVWDUW
%UDGOH\VDLGLWZDVJRRGWKH6DOXNLV
VHWWOHG GRZQ DQG ZRQ WKH JDPH
DJDLQVWWKHWHDPWKDWHOLPLQDWHGWKHP
LQODVW\HDU·V09&&KDPSLRQVKLSV
´0\ÀUVWDWEDW,ZDVQRWRQWLPH
DQGWKHSLWFKHUZDVVORZHUWKDQZKDW
,ZDVDQWLFLSDWLQJµ%UDGOH\VDLG´ 0\
VHFRQGDWEDWDVVRFLDWHKHDGFRDFK
-HQ 6HZHOO VDLG 
*HW RQ WLPH DQG
PDNH VXUH\RX·UH DW OHDVW VHHLQJ WKH
EDOO
 6HHLQJ WKH EDOO GHHS ZDV P\
JRDODQGP\VHFRQGDWEDWZDVPXFK
EHWWHUµ
%UDGOH\ ZKR LV IURP /DQG 2

/DNHV)ODVDLGNQRZLQJKHUIDPLO\
DQGIULHQGVZHUHSUHVHQW³HVSHFLDOO\
KHUGDGZKRVKHVDLGVKHGRHVQ·WJHW
WRVHHRIWHQ³ZDVWKHNH\WRKDYLQJD
JRRGSHUIRUPDQFHDOODURXQG
´,WIHHOVDPD]LQJWRSOD\LQIURQWRI
P\GDGDQG,FDQ·WHYHQWDONDERXWKLP
ZLWKRXW JHWWLQJ HPRWLRQDO EHFDXVH ,
QHYHU VHH KLP UHDOO\µ %UDGOH\ VDLG
ZLWKDFRXSOH WHDUVUROOLQJGRZQKHU
FKHHN´7KLVLVKXJHIRUPHµ
6,8 DQG &UHLJKWRQ UHPDLQHG
VFRUHOHVVXQWLOWKHERWWRPRIWKHIRXUWK
LQQLQJ ZKHQ VRSKRPRUH LQÀHOGHU
-D\QD 6SLYH\·V EDVH KLW EURXJKW LQ
IUHVKPDQSLQFKUXQQHU.DUD.LPEDOO
IRUDOHDG:LWKWKHEDVHVORDGHG
LQWKHERWWRPRIWKHÀIWKVRSKRPRUH
FDWFKHU$OOLH9DGH%RQFRXHUKLWDÁ\
EDOO IRU 6,8·V VHFRQG RXW EXW WKDW
GLGQ·WVWRSVRSKRPRUHWKLUGEDVHPDQ
.HOVHD$VKWRQ IURP VFRULQJ WR JLYH
WKH6DOXNLVDOHDG
7KH %OXHMD\V UHVSRQGHG ZLWK
D WZRUXQ KRPHU IURP VRSKRPRUH
$OH[LV&DQWX WR WLH WKHJDPHDW WZR
UXQVDSLHFHLQWKHWRSRIWKHVL[WK
&RDFK.HUUL%OD\ORFNVDLG%UDGOH\
VKRZFDVHGKHUJORYHGHIHQVLYHO\DIWHU
D OHDSLQJ FDWFK WR JLYH WKH%OXHMD\V
WKHLUÀQDORXWRIWKDWLQQLQJDQGKHU
RIIHQVHZDVDVHQVHRIUHOLHIDIWHUVKH
KLWDKRPHUXQWREUHDNWKHWLHDQGWDNH
DOHDG
$IWHU %UDGOH\·V KRPH UXQ
IUHVKPDQ SLWFKHU .DWLH %HUWHOVHQ·V
FORVHRXWSHUIRUPDQFHLQWKHWRSRIWKH
VHYHQWK KHOSHG VROLGLI\ WKH 6DOXNLV·
ZLQ
%HUWHOVHQVDLGVKHNQHZVKHKDGD
MREWRGRDQGVKHFRXOGQ·WOHWKHUWHDP
GRZQ
´, MXVWZDQWHG WRÀQLVK WKHJDPH
RIIµ%HUWHOVHQ VDLG ´, GRQ·WZDQW LW
WRHQGIRURXUVHQLRUVDQG,MXVWZDQW
WRNHHSJRLQJIRUWKHP,MXVWZDQWWR
ÀQLVKVWURQJµ
%OD\ORFN VDLG %HUWHOVHQ VHW WKH
WRQHIRUWKHWHDP6KHVDLGGHVSLWHWKH
WHDPV
 VWUXJJOHV RIIHQVLYHO\ GHIHQVH
ERWKRQWKHPRXQGDQGLQWKHÀHOGNHSW
WKH6DOXNLVDOLYHLQWKHWRXUQDPHQW
%OD\ORFN VDLG WKH ZLQ DJDLQVW
&UHLJKWRQ KDV VRPHZKDW ERRVWHG
WKHWHDP·VFRQÀGHQFHDQGFDOPHGLWV
QHUYHV6KHVDLGWKHWHDPZLOOJRLQWR
WRPRUURZ·V JDPH DJDLQVW 1RUWKHUQ
,RZDZLWKDORWPRUHPRPHQWXP
7KH 6DOXNLV FRQWLQXH DFWLRQ
WRGD\DWQRRQDJDLQVW1R1RUWKHUQ
,RZD 8QLYHUVLW\ DW &KDUORWWH:HVW
6WDGLXP
Senior infielder Alicia Junker swings at a pitch Thursday at Charlotte West Stadium.  This is the 
fourth year in the school’s history that SIU has been chosen to host the Missouri Valley Conference 
Championships, which concludes on Saturday. The Salukis beat Creighton 3-2. 
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Aries — Today is a 7 — Spend the 
next couple of days surrounded by 
people you love. If conflicts arise, 
think twice before jumping to a 
conclusion. Miscommunications 
are likely to occur.
Taurus — Today is an 8 — 
Consider new opportunities, and 
pursue your higher aspirations. 
Choose reality over fantasy. New 
skills dispel old fears. Allow ideas 
to gel.
Gemini — Today is an 8 — 
You’re attracting the attention that 
you’ve been wanting. You’ll get 
that responsibility you’ve been 
preparing for, if you keep it up. Show 
off your new skills with a smile.
Cancer — Today is a 7 — Search 
for buried treasure. A lack of 
funds could threaten your plans. 
Get into strategy, and set it 
up for stability. Visualize your 
perfect situation.
Leo — Today is an 8 — It’s all 
about partnership now. You 
may have to let go of your 
preconceptions and focus on 
accomplishing a common goal. 
Keep your money in your pocket.
Virgo — Today is a 9 — Things 
are becoming productive. Avoid 
getting your toes stepped on! 
Don’t worry if you have to do 
something over and over. It could 
take multiple tries to get it right.
Libra — Today is a 7 — You’re 
entering a romantic and creative 
cycle. Use your imagination to 
overcome any conflicts and 
possible misunderstandings. 
Being efficient pays.
Scorpio — Today is a 7 — Time 
to clean house and put things in 
order. Don’t forget an important 
detail. Everything works out in 
the end, even if not as expected. 
Things get interesting that way.
Sagittarius — Today is a 7 — 
You’ll find it easier to concentrate 
now and during the weekend. 
Jump into action, and discover 
what you really want or who you 
really are. This inspires.
Capricorn — Today is a 9 — 
Making a profit is a good idea. 
Avoid unnecessary distractions. 
Estimate expenses and revise 
your budget. Don’t spend 
money that you don’t have yet.
Aquarius — Today is a 9 — 
Your newly gained confidence 
may be intimidating to others. 
Use it wisely. Working with 
your community makes you 
stronger.
Pisces — Today is a 6 — 
Reconsider the plan if the 
original idea isn’t working. Your 
financial sense is on the rise, but 
don’t lend any money out. You 
have more than you think.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
ALPHA MURKY SURELY GERBIL
When whiteboards were invented in the 1960s, peo-
ple thought they were — REMARKABLE
Level: 1 2 3 4
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6DOXNLEDVHEDOOHQWHUV LWVÀQDO
FRQIHUHQFHVHULHVRIWKHVHDVRQRQ
D GRZQ QRWH DIWHU WKH WHDP ZDV
VZHSWODVWZHHNHQG
´,WZDVMXVWDEDGZHHNHQGIRU
XV:HSUREDEO\SOD\HGRXUZRUVW
EDVHEDOO RI WKH \HDUµ VDLG MXQLRU
ÀUVWEDVHPDQ&KULV6HUULWHOOD´,W
ZDVGHÀQLWHO\DQXQIRUWXQDWHWLPH
WRGRLWµ
6,8   0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH ZLOO WDNH RQ
VHFRQGSODFH ,QGLDQD 6WDWH 
  09& LQ D WKUHHJDPH
VHULHV VWDUWLQJ DW  SP WRGD\ DW
$EH 0DUWLQ )LHOG 7KH 6DOXNLV
KDYH ORVW ÀYH RI WKHLU ODVW VHYHQ
JDPHV DV ZHOO DV RQH RI WKHLU
VWDUWLQJ SLWFKHUV VHQLRU ULJKW
KDQGHU&DPHURQ0DOGRQDGR
0DOGRQDGR   (5$
OHIWLQWKHÀIWKLQQLQJRI6DWXUGD\
V
 ORVV WR ,OOLQRLV 6WDWH ZLWK
SDLQ LQ KLV DUP EXW FRDFK .HQ
+HQGHUVRQ VDLG WKH LQMXU\ LV MXVW
DPXVFOH VWUDLQ DQG0DOGRQDGR
V
VWDWXVZLOOEHGD\WRGD\
+HQGHUVRQ VDLG MXQLRU OHIW
KDQGHU 1DWKDQ 'RUULV  
(5$ ZLOO UHSODFH 0DOGRQDGR
RQ 6DWXUGD\ XQOHVV VRPHWKLQJ
PLUDFXORXVKDSSHQVEHWZHHQQRZ
DQG WKHQ-XQLRU OHIWKDQGHU&RG\
)RUV\WKH   (5$ ZLOO
SLWFK )ULGD\ DQG IUHVKPDQ ULJKW
KDQGHU 6DP &RRQURG  
(5$ZLOOWDNHWKHPRXQG6XQGD\
,QGLDQD6WDWHLVLQLWVODVW
JDPHVZKLFKVHQLRURXWÀHOGHU
-RUGDQ 6LYHUWVHQ VDLG LVQ
W PXFK
RID VXUSULVH+HVDLGKH WKRXJKW
WKHWHDPZRXOGKDYHEHHQSLFNHG
KLJKHUWKDQIRXUWKLQWKHSUHVHDVRQ
09&SROO
´7KH\KDYHDORWRIJX\VEDFN
DQGWKH\
UHSUHWW\JRRGµ6LYHUWVHQ
VDLG´7KH\FDQKLW UHDOZHOO DQG
WKH\KDYHJRRGSLWFKHUV
7KH6\FDPRUHVUHWXUQDOOQLQH
VWDUWHUV IURP ODVW \HDU
V WHDP
ZKLFK ORVW WZR RI WKUHH JDPHV
WR WKH6DOXNLV ODVW VHDVRQ -XQLRU
FDWFKHU -HUHP\ /XFDV OHDGV WKH
WHDPLQDOOWULSOHFURZQFDWHJRULHV
ZLWKD EDWWLQJDYHUDJHQLQH
KRPH UXQV DQG  5%,V +LV 
KLWV WKLVVHDVRQDUHVHFRQGLQ WKH
9DOOH\RQO\WR6HUULWHOODZKRKDV

,QGLDQD6WDWHDOVRIHDWXUHVWZR
SLWFKHUVZLWK VXE³  (5$
V
ZLWK MXQLRU ULJKWKDQGHUV'DNRWD
%DFXV(5$DQG5\DQ
7RUJHUVRQ   (5$ ZKR
ZLOO SLWFK WRGD\ DQG 6XQGD\
UHVSHFWLYHO\ 6DWXUGD\
V VWDUWHU
ZLOO EH VRSKRPRUH OHIWKDQGHU
6HDQ0DQDHD(5$
7KLV VHULHV ZLOO EH WKH ODVW
FRQIHUHQFHVHULHVEHIRUHWKH09&
WRXUQDPHQWZKLFKVWDUWV0D\
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DVHEDOOWDNHVRQ,QGLDQD6WDWHLQ
ÀQDOFRQIHUHQFHVHULHVRIVHDVRQ
JOE RAGUSA
Daily Egyptian 
¶¶I’’m going to have a qualifying event in California for the Olympic games at the end of May. Then I’m going back home, so my summer 
depends on whether or not I make the trials. If 
I don’t make it, I’m going to keep training, but I 
probably won’t be as focused 
as I would be training for the 
Olympics.
— Juan Arbelaez, a sophomore 
swimmer from Colombia study-
ing Management
¶¶ H opefully I’ll get drafted after this year, and if that 
happens, I guess I’ll 
be playing ball for 
whatever team picks 
me up. (I’m) relying on 
one thing right now, 
so hopefully it works out.
— Chris Serritella, redshirt junior first 
baseman from Glenview studying sports 
administration
¶¶Over the summer (my plan) is to practice every day that I can, either hitting balls on the 
range or actually going out and 
playing 18 holes. I’m also getting 
in a few tournaments to get some 
competition. I plan to work on every 
aspect of my game but focus a lot on 
my short game. If I’m able to get up 
and down more often, my scores will 
start going lower and I will become 
more consistent.
 
— Ashleigh Rushing, 
a sophomore golfer from Marion 
studying 
elementary 
education
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Senior thrower Jeneva McCall throws a hammer Wednesday at the Saluki Track and Field Complex.  McCall competes in the discus, hammer throw and shot put, but she said 
she prefers the discus. “It’s prettier,” she said. McCall said competing in all three events is easier than just one. With three events to score in, if she is performing poorly in one 
she can tell herself she still has two events, she said. In contrast, if she does badly in one event, “you run into a brick wall,” she said.  Both the men’s and women’s track and 
field teams are in Wichita, Kan., to compete in the Missouri Valley Conference Outdoor Championships this weekend. Last year, both teams took second in the MVC Outdoor 
Championships. They are predicted to finish third this year.
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6DOXNLVXPPHUWUDLQLQJ
¶¶I n a few days, I go home for about a month so I’ll be working out with my dad, 
who’s a personal 
trainer. I’m definitely 
going to try and 
hang with a few 
friends, and I have a 
sister that’s getting 
ready to head off 
to college, so I don’t 
know how often I’ll 
be able to see her 
when the year starts. She’s 
going to U of I next year for 
track.
 
— Diamond Taylor, 
sophomore basketball guard 
from Chicago studying sociology
